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Ci~o,Tow~ ~················ ········ ·········· ··························· ·················· ···· ········· 
How long in United States __ _ {._g ~ ...... ........ ................ ... How long in Maine .4 . ~ . 
Born~~ (Jg ' ~ ~ace of bicth°r/</-:~/?// 
If manied, how many childcen ....... ... S.:.J .................... ....................... Occupation~~. 
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Other languages ... ~~ . ... .... .... .... .... ...... .... ........ L .. L ..... . ....... . . ... . .. .. .. .... .. '. .. ' .. ... .. . .... . .. ... ....... .. .. .... .... . 
H ave you m ade application for citizenship? .... (}.:'L/) .... ....... ................. .. ......... .............. .. .. ................ ... .. .......... .. .... . 
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If so, where? ..... ...... .... .. !..~ ........... .. ...... .......... ....... When? .. .. .......... ~ -
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